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Halaman Persembahan dan Motto 
 "Penyusunan skripsi tak sesulit  seperti mendapatkan hati seorang wanita, 
akan tetapi dengan kemauan semua itu dapat terselesaikan" 
 "Berpikirlah ke depan jangan ke belakang, dikarenakan tidak ada persaingan 
untuk melangkah ke belakang melainkan ke depan, janganlah berpuas diri 
dengan ilmu yang anda punya sekarang melainkan terus belajar untuk 
persaingan di masa depan " 














Dengan rasa senang skripsi ini saya persembahkan untuk ke dua orang tua , sodara 




Web adalah halaman informasi yang disediakan melali jalur internet 
sehingga dapat diakses dari berbagai penjuru dunia selama masih terkoneksi 
dalamn jaringan internet. Manfaat web sendiri sangatlah besar dalam bidang 
penyampaian informasi, sehingga informasi dapat diakses dengan cepat oleh 
berbagai kalangan. 
 
Perkembangan  arus globalisasi yang diiringi dengan perkembangan 
Teknologi Informasi (TI) menyebabkan arus informasi yang dulunya sulit didapat 
kini dengan mudah didapat. Komputer merupakan suatu perangkat yang sangat 
dibutuhkan dalam proses penyajian pengolahan data, agar data yang diolah dapat 
memberikan  informasi yang diperlukan oleh semua kalangan. 
 
Masalah utama yang diteliti adalah sistem pelayanan data pelanggan air 
bersih di TIRTO MULO yang ruang lingkupnya mencakup data pelanggan, data 
tagihan dan data petugas. Teknologi perangkat lunak yang digunakan dalam 
pembuatan sistem adalah PHP, Framework Angular Js dan database MySQL. 
 
Penelitian ini adalah proses pengolahan data pelanggan dapat dilakukan 
dengan komputerisasi (dengan cepat), adanya kemudahan dalam mencari data 
tagihan bulanan  sehingga dapat mempermudah dalam pengecekan tagihan. 
Pengolahan data menjadi terstruktur mudah dan cepat dalam membuat laporan. 
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